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Wer weiß der Vo gel Flug
e = 184
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und wer den Weg des Win des? Wer
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Matthias Drude (1980)Albrecht Goes
Ausgabe für hohe Stimme (Sopran oder Tenor)
1. Unendlichkeit
Drei Lieder nach Gedichten von Albrecht Goes
dem Licht im Wei zen feld, dem Fall der
13
Re gen trop fen, dem Herbst lied al ler Welt
17
Früch te, die nie der trop fen.
21
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eh dass du könnst durch drin gen die ew ge Ge
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Sprich mich nicht an!
fließend
e = 184 rit. 36
p
rit. 















































































































































2. Laute spielender Engel
3
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Doch fürch te nichts! Denn ü ber al len Wor ten und al lem
Poco Adagio Tempo 156
p
Poco Adagio
was ge schieht und je ge schah klingt die ser Ton und tönt an al len Or ten.
60
Wag's und stimm ein
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Sä he dich ei ner, du glüh test wie dort im Straß bur ger
h = 5476
mf
Müns ter die Ro set te er glüht Ro se des A bend lan des.
82
p
Zwar, es um droht dich Ge fahr, des Welt feu er








































frei, wie ein Rezitativ
3
3. Rose des Abendlandes
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zor ni ge Flam me wagt sich, Schutz
(frei)





Und der Be denk li che fragt, was soll,
(breit)


























































des Op fers stren
(subito p)
ges Ge heim nis, und das Ver ge hen de
108
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tief in der Nacht. Noch sieht der Lei den de dich. Und
118
du er neust ihm das Herz.
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